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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС‐ПРОЦЕССОВ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  
 
Т.В. Черемушникова, канд. экон. наук, Оренбургский государственный  
университет, Российская Федерация 
 
В  условиях  информационного  общества  вследствие  расширения  потребностей  субъ‐
ектов хозяйствования, которых интересует не только текущее, но и будущее состояние орга‐
низации ‐ будущая величина и структура капитала, будущие финансовые результаты, суще‐
ственно расширяются границы учета, анализа и аудита. Будущее состояние организации за‐
висит, в том числе, от эффективности бизнес‐процессов, позволяющих увеличить стоимость 
капитала бизнеса. 
Хорошо построенная система управления организацией, как правило, включает такую 
функцию, как контроль, которая реализуется посредством аудита или внутренней проверки.  
Основными тенденциями в области аудита в настоящее время в России являются станов‐
ление новых направлений аудиторской деятельности и развитие спектра сопутствующих услуг в 
области бизнес ‐ планирования и прогнозирования развития экономических субъектов [1]. 
В истории развития аудита в России, как вида деятельности, можно выделить основ‐
ные четыре этапа, которые представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. –  Основные этапы развития аудита в России 
 
Суть  подтверждающего  аудита  сводилась  к  проверке  документации,  подтверждаю‐
щей учетные операции и правильность их группировки в финансовых отчетах.  
Системно‐ориентированный аудит заключался в оценке системы внутреннего контро‐
ля  организации.  Отличительными  особенностями  данного  этапа  являются  разработка  на‐
циональных и международных стандартов аудиторской деятельности. 
Концепция  аудита,  базирующегося  на  риске,  основана  на  сосредоточение  аудитор‐
ской работы в областях  с  повышенным риском с привлечением расширенных аудиторских 
доказательств.  
Впервые  идея  о  широком  понимании  аудита  была  предложена  в  исследовании              
Р.П.  Булыги  [2].  По  мнению  автора,  концепция  индустриальной  эпохи  ‐  концепция  узкого 
взгляда на аудит, в настоящее время должна быть заменена концепцией информационной 
эры – концепцией широкого понимания аудита и ответственности аудиторов. 
Концепция расширенного взгляда на аудит Р.П.  Булыги основана на понятии «аудит 
бизнеса» вместо аудита финансовой отчетности организации, конечной целью которого яв‐
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ляется  мнение  аудитора  о  динамике  изменений  и  прогнозной  величине  показателя  внут‐
ренней стоимости бизнеса.  
Если объектами аудита финансовой отчетности являются накопленный организацией 
финансово‐промышленный капитал и полученные за отчетный период финансовые резуль‐
таты, то объектом аудита бизнеса должен выступать весь бизнес в целом как система эконо‐
мических отношений участников, использующая капитал для непрерывного осуществления 
бизнес‐процессов с целью создания добавочной стоимости. 
Таким образом, Р.П. Булыгой предлагается расширение перечня объектов аудита, что при‐
водит  к  появлению  таких  новых направлений  аудиторской деятельности  как  аудит  интеллекту‐
ального капитала, аудит эффективности бизнес‐процессов и стратегический аудит (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. –  Направления и объекты аудита бизнеса согласно концепции Р.П. Булыги 
 
В  продолжение  концепции  расширенного  понимания  аудита  И.Н.  Богатой  и                     
А.Н.  Кизиловым произведена  структуризация объектов аудита бизнеса по  трем иерархиче‐
ским уровням:  
‐ регламенты организации и ее управленческая отчетность;  
‐ объекты, оказывающие влияние на функционирование коммерческой организации 
(принимаемые стратегические и тактические решения, внешние и внутренние факторы, сис‐
тема внутреннего контроля, стратегические разрывы);  
‐ объекты как совокупность хозяйственных операций, фактов хозяйственной деятельно‐
сти,  бизнес‐процессов  (активы,  обязательства,  источники  финансирования,  доходы,  расходы, 
интеллектуальный капитал, бизнес‐процессы, финансовый результат, иные объекты) [3]. 
Проблемы  современного  аудита,  его  инновационные  направления  и  методология 
рассматриваются  в  работах  таких  российских  ученых  как  М.А.  Азарской  [4],  И.Н.  Богатой,              
А.Н.  Кизилова  [3]  Р.П.  Булыги,  М.В.  Мельника  [5],  А.А.  Ситнова  [6],  Е.И.  Ивановой,                     
В.И. Шлейникова [7], С.Н. Рябухина [8] и др. 
Более подробно остановимся на рассмотрении особенностей проведения аудита эф‐
фективности бизнес‐процессов, как одного из инновационных  направлений в современное 
время на примере телекоммуникационных компаний. 
Такие особенности деятельности телекоммуникационных компаний как повышенная 
наукоемкость,  непрерывность процесса предоставления  услуг и  короткий жизненный цикл 
услуг связи, а также необходимость управления отдельными услугами и ресурсами обуслав‐
ливают  ориентацию  телекоммуникационных  компаний  на  бизнес‐процессы.  Современные 
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тенденции  развития  и  характеристика  телекоммуникационной  деятельности,  а  также  сущ‐
ность  и  внутреннее  содержание  бизнес‐процессов  телекоммуникационных  компаний  как 
объектов управленческого учета и анализа раскрыта в отдельной работе автора [9]. 
С учетом того,  что аудит эффективности бизнес‐процессов в России только начинает 
развиваться, ни к определению понятия «аудит эффективности бизнес‐процессов», ни к ме‐
тодологии его проведения пока не сформировалось единого подхода.  
Цель аудита эффективности бизнес‐процессов в организации заключается в формиро‐
вании мнения относительно соблюдения требований, предъявляемых к их функционирова‐
нию,  управлению,  эффективности,  выходам  и  степени  удовлетворенности  потребителей  с 
последующей разработкой рекомендаций по оптимизации бизнес‐процессов.  
В  отличие от  обязательного  аудита,  регламентированного федеральным  законом от 
30.12.2008  №  307‐ФЗ  «Об  аудиторской  деятельности»  [10]  аудит  эффективности  бизнес‐
процессов является инициативным. 
По  отношению  к  аудируемому  лицу  аудит  эффективности  бизнес‐процессов  может 
быть  как  внешним,  так и  внутренним.  В  первом  случае  такой  аудит проводится  внешними 
аудиторами, во втором – рассматривается в качестве подсистемы внутреннего аудита орга‐
низации и осуществляется сотрудниками аудируемого лица.  
В отличие от аудита финансовой отчетности, имеющего ретроспективную направлен‐
ность,  аудит  эффективности  бизнес‐процессов  носит  перспективный  характер.  Информаци‐
онной базой для  его  проведения  является не  только финансовая  отчетность  и финансовая 
информация, но и информация нефинансового характера. 
В зависимости от методологических подходов организация и проведение аудита эф‐
фективности бизнес‐процессов могут меняться [11, c. 166]. 
Целью изучения аудируемого бизнес‐процесса является: получение понимания целей 
бизнес‐процесса;  причин,  источников  и  мест  возникновения  рисков;  описание  существую‐
щих  контрольных  процедур;  выявление  недостатков  в  организации  системы  внутреннего 
контроля. 
Аудитор  должен  составить  описание  существующего  бизнес‐процесса,  включающее 
следующую  информацию:  структуру  бизнес‐процесса;  входы  и  выходы  бизнес‐процесса; 
владельца бизнес‐процесса; ресурсы бизнес‐процесса; границы бизнес‐процесса; контроль‐
ные показатели эффективности бизнес‐процесса; технологию бизнес‐процесса.  
При составлении описания бизнес‐процессов используются методики, включающие в 
себя  графическое и  словесное описание на основании интервью с руководителями ключе‐
вых бизнес‐процессов и  опросов  сотрудников.  На  этапе  проведения  предварительного  об‐
следования необходимо изучить все документы, которые описывают проверяемый бизнес‐
процесс: регламент бизнес‐процесса, технологические и рабочие инструкции, положения об 
отделах,  должностные  инструкции  участников  бизнес‐процесса,  матрицы  ответственности 
бизнес‐процесса и т.п. 
Таким  образом,  аудитор  проверяет  правильность  выделения  бизнес‐процессов,  их 
классификацию  и  установление  их  иерархии,  определения  их  границ,  входов  и  выходов, 
владельцев и исполнителей, а также правильность определения показателей эффективности 
бизнес‐процесса, их контроля и оценки.  
В таблице представлены этапы и состав работ по проведению внутреннего аудита эф‐
фективности бизнес‐процессов телекоммуникационных компаний. 
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Таблица.  –  Последовательность  работ  по  проведению  внутреннего  аудита  эффективности  бизнес‐
процессов в телекоммуникационных компаниях 
 
№  
п/п 
Наименование 
работ  Состав работ  Результат 
I Инициирование аудита эффективности бизнес‐процессов 
1 
Определение 
объекта и целей 
аудита эффектив‐
ности бизнес‐
процессов 
1.  Принятие  решения  о  проведении 
аудита  бизнес‐процесса.  Выбор  объ‐
екта и целей аудита.  
2.  Назначение  руководителя  группы 
аудита и создание самой группы. 
1.  Распоряжение  о  проведении 
аудита и создании группы аудито‐
ров.  
II Планирование аудита эффективности бизнес‐процессов  
(в т.ч. проведение предварительного обследования) 
2 
Планирование  и 
организация  ауди‐
та  эффективности 
бизнес‐процессов 
1.  Получение  предварительной  ин‐
формации о бизнес‐процессе. 
 2. Разработка и утверждение плана и 
программы аудита. 
1.  Утвержденные  план  и  про‐
грамма  аудита  эффективности 
бизнес‐процессов. 
 
3 
Предварительное 
ознакомление  с 
бизнес‐процессом  
1.  Проведение  предварительного  сове‐
щания с владельцем бизнес‐процесса.  
2.  Интервьюирование  владельца  и 
специалистов бизнес‐процесса. 
1.  Представление  группы  аудито‐
ров владельцу бизнес‐процесса.  
2.  Предварительное  знакомство 
руководителя  аудита  с  бизнес‐ 
процессом. 
4 
Сбор  и  анализ  до‐
кументов  по  биз‐
нес‐процессу 
1. Сбор существующих документов по 
бизнес‐процессу.  
2. Анализ документов. 
3.  Разработка  комплекта  документов 
для проведения аудита.  
1.  Перечень  документов  бизнес‐
процесса. 
2. Формы сбора информации. 
 
5 
Подготовка к про‐
ведению аудита 
эффективности 
бизнес‐процессов 
1.  Проведение  инструктажа  участни‐
ков внутренней проверки 
 2.  Согласование  сроков  проведения 
интервью  с  руководством  проверяе‐
мого бизнес‐процесса.  
1. Готовность аудиторской группы. 
2.    Согласованные  сроки и  объем 
интервью.  
III Проведение аудиторских процедур ( в т.ч. анализ элементов системы внутреннего контроля) 
6 
Сбор  и  анализ  ин‐
формации  по  биз‐
нес‐процессу  
1.  Оценка  соответствия  бизнес‐
процесса стратегии организации.  
2.  Оценка  соответствия  бизнес‐
процесса  требованиям  к  его  выпол‐
нению.  
3.  Оценка  рисков  бизнес‐процесса  и 
системы внутреннего контроля (СВК). 
 1.  Информация  о  существующем 
состоянии  бизнес‐процесса,  вы‐
явленные  несоответствия  бизнес‐
процесса  стратегии  организации, 
требованиям  выполнения,  риски 
и несовершенства СВК 
IV Формирование результатов аудита эффективности бизнес‐процесса 
7 
Анализ  получен‐
ной  информации 
и подготовка отче‐
та  о  проведении 
аудита  эффектив‐
ности  бизнес‐
процесса 
1.  Сопоставление  требований  к  биз‐
нес‐процессу  и  информации,  полу‐
ченной  в  результате  аудита  эффек‐
тивности бизнес‐процесса.  
2.  Проведение  заключительного  сове‐
щания с владельцем бизнес‐процесса  
3. Формирование Отчета по результатам 
аудита эффективности бизнес‐процесса 
1.  Отчет  по  результатам  аудита 
эффективности бизнес‐процесса  
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Окончание таблицы 
V Работа с материалами аудита эффективности бизнес‐процесса 
8 
Разработка  и  утвер‐
ждение  мероприя‐
тий  по  ликвидации 
несоответствий 
1. Разработка  мероприятий,  направ‐
ленных  на  совершенствование  и  оп‐
тимизацию бизнес‐процесса 
1. Утвержденный  план  меро‐
приятий  по  ликвидации  несоот‐
ветствий 
9 
Мониторинг  ис‐
полнения  реко‐
мендаций 
1. Проведение  мониторинга  испол‐
нения  рекомендаций  по  ликвидации 
несоответствий 
1. Отчет  по  мониторингу  испол‐
нения рекомендаций 
 
В процессе проведения аудиторских процедур наряду с традиционными методами ауди‐
та  при  аудите  эффективности  бизнес‐процессов широко используются методы финансового  и 
управленческого  анализа,  маркетинга,  стратегического  управления,  статистики:  SWOT‐анализ, 
анализ бизнес‐процессов на основе показателей KPI, функционально‐стоимостной анализ, ABC‐
анализ, анализ матрицы распределения ответственности, бенчмаркинг и др. [9, с. 197 ‐ 202]. 
Таким образом, рассматривая бизнес‐процессы в качестве предметной области про‐
верки телекоммуникационных компаний, методика аудита эффективности бизнес‐процессов 
включает в себя процедуры, направленные на оценку эффективности деятельности, системы 
управления и реализацию поставленных целей,  как  тактического,  так и  стратегического ха‐
рактера.  Поэтому  одним  из  направлений  проведения  аудиторских  процедур  должна  быть 
оценка соответствия бизнес‐процесса стратегии организации. Итогом аудиторской проверки 
является заключение об эффективности бизнес‐процессов, их соответствии целям и перспек‐
тивам деятельности организации, а также предложения по исправлению выявленных недос‐
татков и оптимизации бизнес‐процессов. 
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